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 תוכיא תחטבה תוינכת לש ןמוקמ
 תופוקב תוכיא רופישל היגטרטסאכ
 לארשיב םילוחה
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****םריבא קילאו
 תואירב ינוגראב םויה רדס לע תיזכרמ היגוס אוה לופיט יאצותו יכילהת רופיש
 םיתורישה תקפסא לש תולועה תויולעל הרושק וז המגמ .לארשיבו םלועב
 םינוש םינוגראב .יתוכיא תוריש לבקל תוחוקלה דצמ תרבוגה השירדל ליבקמבו
 ,תואירבה תיישעתב וחתפתהש רופיש תושיג וצמיא תואירב יתוריש םיקפסמה
.תולקתב םימשא שופיח אלו ,תואצות תדידמו םיכילהת רופיש ןרקיעש
 לגעמ"  תוללוכש  תונבומו  תוכשמתמ  תוינכת  ןה  תוכיא  תחטבה  תוינכת
 ,המושייו תוברעתה תיינב ,תויעב יוהיז ךרוצל םינותנ חותינו ףוסיא לש "תוכיא
 הרקמב םינוקית סינכהלו תוברעתהה תעפשה תא ןוחבל ידכ רזוח םינותנ ףוסיאו
 לבא ,םיבאשמ זובזב עונמל םגו תוכיא רפשל תויושע הלאכ תוינכת .ךרוצה
 ןתוא רמשלו םינוגראב ןתוא עימטהל לק דימת אלש וארה םינוש םירקחמ
.ןמז ךרואל
 תישענה תוכיאה רופיש תוליעפ תא קודבל התיה ןאכ גצומה רקחמה תרטמ
 תוטיש תועצמאב .הליהקב תואירבה יתוריש תרגסמב ,לארשיב םילוחה תופוקב
 תוספותש םוקמה והמ ,תומייק רופיש תולועפ יגוס וליא ונחב תוינתוכיא רקחמ
 תוינכתב  ךרוצ  שי  םימוחת  וליאבו  ,ולא  תולועפב  תוכיאה  תחטבה  תוינכת
 תופוקב תוכיאה רופיש אשונל תיניצר תוסחייתה הנשיש אצמ רקחמה .תופסונ
 יזכרמ אצממ .הז אשונ םדקל ידכ תונוש תולועפ תוטקונ תופוקהשו ,םילוחה
 ןוידב .רופישה יצמאמב תיזכרמה היגטרטסאה ןניא תוכיא תחטבה תוינכתש אוה
 רופיש אשונב תוליעפ דודיעל םיכרד ןכו הז בצמל םיירשפא םירבסה םילעומ
.תופוקב תוכיאה
.ןליא־רב תטיסרבינוא ,ליידקורב ןוכמ טניו'ג-סרייאמ   *
.תיללכ תואירב יתורישו קמעה םילוח תיב   **
.תיללכ תואירב יתורישו ןוירוג ןב תטיסרבינוא   ***
.תואירבה תוינידמו תואירבה יתוריש רקחל ימואלה ןוכמה  ****
 תדעו ירבחל םידומ ונא .תואירבה תוינידמו תואירבה יתוריש רקחל ימואלה ןוכמה עויסב ןמומ רקחמה
 ינותנא ר"ד ,טכרפדלוג תילגרמ ר"ד ,ךיישלא קחצי ר"ד :תוליעומה םהיתורעה לע רקחמה לש יוגיהה
 ושידקהש םינייאורמה לכל םידומ ונא .יאטיק ילא 'פורפו תרמצ תידוהי 'בג ,הידעס הליג 'בג ,ןמייה
 לש םיימינונאה םיטפושל תדחוימ הדות .םחותינו תונויארה עוציבב העייסש חילצמ תינורל ןכו ,םנמזמ
.רמאמה תוכיא רופישב דואמ ונל ועייס םהיתורעהש ילאיצוס ןוחטיב
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אובמ
 היגוס אוה ,םילבגומה םיבאשמה תורמל ,ההובג תוכיאב םייאופר םיתוריש קפסל ןוצרה
 Batchelor & Esmond, 1989; Donabedian,) םלועה לכב תואירב תוכרעמב תיזכרמ
 תיזכרמ היגוסל אוה םג ךפה לופיט יאצותו תוכיא יכילהת רופיש ,ךכ תובקעב .(1989
 םישפחמ  תואירב  יתוריש  םיקפסמה  םינוגראו  ,תובר  תונידמב  תירוביצה  תוינידמב
 הניה תחוורה הסיפתה .םימייקה םיבאשמה תרגסמב רתוי יתוכיא לופיט תתל םיכרד
 ענמי ,תואירב תואצות תגשהב רתוי יביטקפא היהי ההובג תוכיאב יאופר לופיטש
 רדיינש) תואצוהה ותחפוי ךכמ האצותכ יכ אוה יפצהו ,םירתוימ םילופיטו םיכוביס
.(1995 ,ןאובו
 העונת"  תירבה  תוצראב  חתפתהל  הלחה  תמדוקה  האמה  לש  םינומשה  תונשב
 םיעינמה .ןכל םדוק החתפתהש המוד העונת תובקעב תואירבה תיישעתב "תוכיאל
 תוכיא  רסוחש  ךכב  הרכה  םגו  תוחוקלו  םיקפס  דצמ  תושירד  ויה  וז  תוחתפתהל
 תונולת ,ןקתל ךירצש תויועט ,םיבאשמ זובזבמ האצותכ הובג יפסכ ריחמב אטבתמ
 תוינרדומ תושיג הצמיא השדחה תוכיאה תעונת .תוחוקל דצמ ןוצר תועיבש רסוחו
 שופיחו חוקיפו הרקב לע רקיעב ונעשנש ,תוכיאל תויתרוסמה תושיגהמ תונוש ויהש
 CQI־ו (Total Quality Management) TQM ומכ ,וחתפתהש תושיגה .םיגירח םירקמ
 םיכילהת לש יזכרמה םמוקמ תא תושיגדמ ,(Continuous Quality Improvement)
 הבחר תוברועמב ךרוצה תא תושיגדמ םג הלא תושיג .רופישל חתפמה תא םהב תואורו
 שומיש תורמל ,יללכ ןפואב .תוחוקלה יכרוצ לע תונעל ץמאמב ןוגראה ירבח לש
 ףוסיא ;היעב לש הריחבו יוהיז :תודוסי םתוא תא תוללוכ הלא תושיג ,םינוש תומשב
 ;ןורתפה םושייו היעבה ןורתפל ךרד תריחב ;ךילהתה תנבהו היעבה חותינ ,םינותנ
 Berwick et al.,) ךרוצל םאתהב תופסונ תולועפ תטיקנו תואצות רחא ךשמתמ בקעמ
."תוכיאה לגעמ"כ םג תועודי הלא תולועפ .(1990, Blumenthal & Kilo, 1998
 גוס רידגה ,האופרב תוכיאה רופיש םוחתב תודוסיה יחינממ דחא היהש ,ןאידיבנוד
 תונבומ רופיש תוינכת ןה הלא תוינכת ."תוכיא תחטבה תוינכת"כ תוכיא תוינכת לש
 ינילק לופיט יאצות וא יכילהת לע םינותנ ףוסיא :םיבלש רפסמ תוללוכש תוכשמתמו
 לע המשא תלטה אלל) ךילהתה רופישל םיכרד תעיבקו םינותנה חותינ ,תוריש וא
 בצמה תא רפשל תדעוימש (טרפה תמרב אל) תיתכרעמ תוברעתה תלעפה ,(טרפה
 תויהל תורומא ולא תוינכת .תוברעתהה תעפשה תא קודבל ידכ רזוח םינותנ ףוסיאו
 יתפוקת ןפואב רזוחה םינותנה ףוסיא רשאכ ,ןמז ךרואל ךשמתמ ןפואב תולעפומ
 .ךרוצה יפל ןנוקיתו תויתכרעמ השלוח תודוקנ יוליג ידי לע דימתמ רופיש רשפאמ
 תולועפ תטיקנל סיסב שמשמה ןמיהמו יתטיש עדימ עובק ןפואב ףסאנ הלא תוינכתב
.(Donabedian, 1991) תוכיאה רופישל
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 םיינוציח םיטרדנטס לש תועמשמ לביק "תוכיא תחטבה" חנומה תירבה תוצראב
 רוטינ תללוכש הטיש רואיתל שמשמ חנומה הפוריאב .ילילש ןפואב םיספתנה ,הרקבו
 הרדגהה .תילילש תועמשמ סוחיי אלל ,ךרוצה הרקמב ןוקית תולועפ תטיקנו תוכיא
 תושמשמש תוטישה תחאכ ,CQI םג הכותב תללוכ תוכיא תחטבה לש תיאפוריאה
 חנומב  ונשמתשה  הז  רקחמב  .(Ovretviet, 1997)  תיתטיש  ךרדב  ןוקיתו  רוטינל
.ןאידיבנוד רוקמב הב שמתשהש יפכו יפוריאה ןבומב "תוכיא תחטבה"
 ןסרל םג ןמזב ובו ,תוכיא רפשל תויושע תוכיא תחטבה תוינכתש הלוע תורפסהמ
 תעקשה .לופיטה לש תויביטקפאהו תוליעיה תרבגה ידי לע ךוראה חווטב תויולע
 םג אלא ,תינזבזב קר אל איה םיליעי אל לופיט יכילהתב וא םילופיטב םיבאשמ
 תוכיאב תעגופ ךכיפלו םילפוטמה םע ביטיהל םילוכי ויהש םילופיטב העקשה תענומ
 םילבגומ םיבאשמ לש םלועב .וזב וז תוכורכ תוכיאו תוליעי ןכל .םהב לופיטה
 םידעיה ינש תא גישהל תולוכיש תוינכת םדקלו רתאל בושח ,תולדגו תוכלוה תויולעו
 התיה דימת אלש וארה תורחא תונידממ םירקחמ ,תאז םע .תויולע ןוסירו תוכיא –
 יאצותבו יכילהתב רופיש וגישה דימת אל ןהו םינוגראל ולא תוינכת תרדחהב החלצה
 Benbassat & Taragin, 1998; Chambers et al., 1995; Fooks et al., 1990;) לופיטה
.(Klazinga, 1994; Shortell et al., 1995; Walshe, 1995; Walshe & Buttery, 1995
 םישנא (Blumenthal & Kilo, 1998) וליקו לטנמולב ונייאר םיעשתה תונש ףוסב
 םהלש םינייאורמהמ םיבר לש םשורה . תירבה תוצראב תוכיאה םוחתמ םיליבומ
 םיאפורהמ לודג קלחשו ,קמועל ורדח אל ןיידע CQI לש םייסיסבה תונורקעהש היה
 לש תויגולודותמ ץמאל םינושארה .םהיבגל םיינדשח ויה וא םתוא וריכה אל ןיידע
 תובר ןכלו ,םיאפור אלו םירוטרטסינימדא אקווד ויה תואירב ינוגראב תוכיא רופיש
.ינילקה םוחתב אלו יביטרטסינימדאה םוחתב ויה תונושארה תוינכתהמ
 הליהקב  תואירבה  יתורישב  תוכיא  רופיש  תוינכת  םושייב  םייק  דחוימ  רגתא
 לצפתמ לופיטה :הלא םיתוריש לש םידחוימה םינייפאמה רואל ,(םילוח יתב תמועל)
 לופיט ףצרב תויעב רצויש רבד ,םינוש םינקתמו םינוש םילפטמ ןיב תובר םימעפ
 אפורה  תטילשש  ךכ  ,הלוחה  לש  םייחה  תרגשב  בלושמ  לופיטה  ;עדימ  תרבעהבו
 םידבוע םיאפורהמ לודג קלח ;לפוטמה תונעיהב יולת הברהו רתוי הכומנ לופיטב
 ןיא בורל ;םהיתימע םע םיעוציב תוושהל וא ץעייתהל םילוכי םניאש ךכ ,םדבל
 תונהיל םילוכי םה דימת אלו ,םהלש תולטמה עוציבל תיתכרעמ הכימת םיאפורל
 רפסמ  יפל  םילמגותמ  םיאפור  ;םיפסונ  תווצ  ישנאו  תויחא  לש  הכימתמו  הרזעמ
 ןורימ-ףליוו) הלוחב ףסונ ןמז עיקשהל ץירמת םהל ןיאו ,םהלש תולועפה וא םירוקיבה
 עצבלו ,הלא םינייפאמל סחייתהל שי הליהקב רופיש תוינכת שוביגב .(2004 רמשו
.תושרדנה תומאתהה תא
 לופיטה תוכיא רופישל תובר תולועפ תושענ םיעשתה תונש עצמא זאמ ,לארשיב
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 "האופרב תוכיאל תילארשיה הרבחה" המקוה תיאופרה תורדתסהב .תואירבה יתורישב
 רופיש תוינכת תוראתמה תובר תודובע תוגצומ ובש ,יתנש סנכ םייקתמ הנש ידמו
 תריקסב .(2006־מ הרבחה לש םיריצקת רפס :לשמל ואר) הליהקבו םילוח יתבב ושענש
 360־כ ואצמנ "לארשי"ו "לופיטה תוכיא" חתפמה תולימ יפל םיבשחוממ עדימ ירגאמ
 זאמ ומסרופש ,יאופרה לופיטה תוכיא לש םינוש םיטביה תכרעהב םיקסועה םירמאמ
 םילוח יתבב תויפיצפס רופיש תוינכת לע םיחוודמה םירמאמ ונאצמ םהיניב .1995
 Eldar 2003, Fleishman & Dynia 1996; Glezerman et al., 1999; Golfracht :לשמל)
 תויאבצ תואפרמבו (Stern et al., 2005 :לשמל) םילוח תופוקב ,(& Porath 2000;
 וחוויד םירמאמ רפסמב ,ףסונב .(Mankuta et al., 1999; Riskin et al., 2006 :לשמל)
 לע וחוויד 'חאו ןרטש ,לשמל .תוכיא תחטבהל תוללוכ תוכרעמ םושיי לע םיבתוכה
 תליחתב הסדה םילוח תיבב TQM תונורקעל םאתהב רופיש יתווצ תמקה לש ךילהת
 תחטבה תוינכת לע הנש התואב וחוויד ןנורו רדלא .(1995 'חאו ןרטש) םיעשתה תונש
 Eldar & Ronen,) אשונה םודיקל יאפוריא טקיורפמ קלחכ ץראב םילוח יתבב תוכיא
 Friedman et) תואירב יתוריש יבכמב תוכיא ידדמ םושיי וראית 'חאו ןמדירפו ,(1995
 תקסוע לארשיב תוכיא רופיש אשונב םירמאמ לש תרחא הצובק ,ףוסבל .(al., 2003
 לופיטה תוכיא תדידמל םילכ תיינבב טרפבו ,תוכיא רופיש לש םייגולודותמ םיטביהב
.(Bentur & Reznizky, 2005; Gross, 2004; Maor et al., 1998; Mozes et al., 1996)
 לש תיתטיש הריקס גיצמש םוסרפ ףא ונאצמ אל ונכרעש הפיקמה תורפסה תריקסב
 תונושה תויגטרטסאה לע בחר טבמ תנתונה ,ץראב הליהקה תאופרב רופיש תולועפ
 .תוכיאה רופיש תולועפ תודקמתמ םהבש םימוחתה לעו ,תוכיא רופישל תוטקננש
 :תורטמ שולש הז רקחמל ורדגוה ,תאז רואל
 תופוקב תומייקה תורישהו לופיטה תוכיא רופישל תולועפה יגוס לע דומעל   .א
 .םילוחה
 תולועפה ללכ תרגסמב תוכיא תחטבה תוינכת תוספותש םוקמה והמ ןוחבל   .ב
 .םילוחה תופוק לש רופישל
 תמייק םאה ,תופסונ תוכיא תחטבה תוינכתב ךרוצ שי םימוחת וליאב ןוחבל   .ג
.ןתלעפה ינפב םידמועה םיישקה םהמו ,ןתלעפהל תיתשת
 ,םילוחה  תופוקב  תוכיאה  רופיש  תויגטרטסא  לע  ידוחייה  עדימב  רקחמה  תובישח
 תונועה תוינכת ליעפהל ידכ םישרדנה םיאנתה לעו ,תולעופ ןה םהב םימוחתה לע
 ןיב תידדה הדימלל שמשל לוכי הז עדימ ."תוכיא תחטבה תוינכת" לש הרדגהל
.הז גוסמ תוינכתה ףקיה תא ביחרהל הרטמב תופוקה
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רקחמה תטיש
 חתפמ ישנא םע קמוע תונויאר לע תססבתמה ,תינתוכיא היגולודותמב ךרענ רקחמה
 קמועה תונויאר תועצמאב .תרקחנה העפותה לע תונבותו קימעמ עדימ קפסל םילוכיש
 םילוחה תופוקמ תחא לכב תולעופה תוכיא רופישל תוינכתה ללכ לע עדימ ונלביק
 לעו תוכיא רופישל תללוכה היגטרטסאה לע ןכו ,זוחמה תמרב וא הפוקה ללכ תמרב
 .וז היגטרטסא תרגסמב תוכיאה תחטבה תוינכת לש ןמוקמ
 יפל ,םיינופלט תונויארב םבורו םינפ לא םינפ תונויארב םטועימ ,שיא 71 ונייאור
 תפוקמ 16 ,תואירב יתוריש יבכממ 21 ,תיללכ תואירב יתורישמ 20 :האבה הקולחה
 תריחב ,םיינתוכיא םירקחמב לבוקמכ .תדחואמ םילוח תפוקמ 14־ו תימואל םילוח
 םינייאורמ תריחב רמולכ ,תירקמ אלו תנווכמ המיגד ידי לע התשענ םינייאורמה
 םישנא ןייארל ץמאמ השענ .רקחמה יאשונב רתויב ףיקמה עדימה תא םורתל ולכויש
 ,להנימ  ,האופר  ,דועיס)  םיירקיעה  תוליעפה  ימוחת  לכב  הפוקה  הטמב  םייזכרמ
 להנמ ,הפוק לכב זוחמ לכמ דחא ריכב םדא תוחפלו ;(הימדה ,תודבעמ ,הקיטסיגול
 וכרענ תונויארה .םהינש תא תולודגה תופוקה יתשבו ,יאופרה להנמה וא זוחמה
 דע העשכ וכרא םבורו ,הנבומ־יצח ןולאש תועצמאב 2001 רבמבונ דע ינוי םישדוחב
 ומשרנו וכרענ תונויארה 1.תוינופלט תוחישב וא םישגפמ ינשב םימעפל ,יצחו העש
.ןייארתהל ובריס םישנא העבש .רקחמ תרזועו תרקוח ידי לע
 :םיאשונ רפסמל סחייתה ןולאשה
 תולהנתמה (תוכיא תחטבה אקווד ואל) ללכב תוכיא רופיש תולועפ לש הריקס  ⋅
 םישענש  םיירקיעה  םירבדה  םהמ")  (הנשכ)  הנורחאה  הפוקתב  זוחמב/הפוקב
 .("?תוכיא רופישל זוחמ/הפוקב
 זוחמ/הפוקל שי םאה") תוכיא רופיש יבגל זוחמה/הפוקה לש תיללכה היגטרטסאה  ⋅
 םע תטרופמ הדובע תינכתב רבודמ םאה ?תוכיא רופיש אשונב תללוכ תינכת
.("?םירורב םידעי
 תולעופ תוינכת וליאו המכ") זוחמב/הפוקב תולהנתמה תוכיא תחטבה תוינכת  ⋅
 .("?ןהלש םיביכרמה םהמו
 זוחמב  םימייק  םאה")  תוכיא  תחטבהל  תוינכת  תלעפהל  תמייקה  תיתשתה  ⋅
 דחוימ ביצקת בצקומ םאה" "?םהמו ,תוכיא תחטבהב םינד םהב םיעובק םימורופ
 .("?אשונל
 הפוקה  תלהנה  ךתעדל  םאה")  תוכיאה  אשונל  םידבועהו  הלהנהה  תוסחייתה  ⋅
 ןמזה אולמ תא שידקהל לכויש ךכ ,להנמה םע םיאתמ דעומ שארמ ונעבק ינופלט ןויאיר םויק ךרוצל  1
.םינפ לא םינפ ןויאירל המודב ,החישל בלה תמושתו
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 "?יוטיב ידיל אב רבדה ךיא ?תוכיא תחטבה לש תולועפל הלודג תובישח תסחיימ
.("?תוכיא תחטבהל תוינכתב ליעפ קלח םיחקול םיריכב םישנא הדימ וזיאב"
 .תוכיא תחטבה תוינכת תלעפהב םיישק  ⋅
 אל (אובמ ואר) תורפסב רדגומ אוהש יפכ "תוכיא תחטבה" גשומהש ןייצל םוקמה ןאכ
 תוינכת ונייצ םינייאורמ םהבש םירקמ ויה .םינייאורמהמ קלח לצא רוגש גשומ היה
 הירוגטקב תוללכנ ןניא ןה רקחמה תרדגה יפל ךא ,תוכיא תחטבהל תוינכת ןה םתעדלש
 תעברא לכ תא וללכש תוינכת וראית םינייאורמה םהבש ,םיכופה םירקמ םג ויהו ;וז
 .הלאכ תוינכתכ ןתוא ורידגה אל ךא ,תוכיא תחטבה תוינכת םינייפאמה םיביכרמה
 תינכת"כ תינכת גוויסו ,םינייאורמה תורדגה לע ונססבתה אל חותינה ךרוצל ,ךכיפל
.(אובמב) הרדגהב ונטריפש םינוירטירקה יפ לע השענ "תוכיא תחטבה
 בצמל דחוימב םיאתמ ינתוכיאה רקחמה .תוינתוכיא תוטישב השענ םיאצממה חותינ
 תוירואית וא םדוק עדימ היבגל םייק אלש ,תרכומ אלו השדח העפות ןיבהל םיצור ובש
 רואיתל תיגשומה תכרעמה רשאכ ,תיביטקודניא השיגב השענ ינתוכיאה רקחמה .תוחנמ
 לע תססבתמ ינתוכיא עדימ לש חותינה תטיש .יריפמאה רקחמה רצות איה העפותה
 ,ידקש) תויגשומ תוירוגטקו תומגמ ,םירזוח םיסופד תולגל ךרדכ ,היצזירוגטקו ןוימ
.(Bogdan & Biklen, 1998; Miles & Huberman, 1994 ;2003
 וזיאב אקווד ואלו תומייק תוינכת יגוס וליא ןיבהל התיה רקחמה תרטמ ,ףוסבל
 ןניא תוטרופמה תוינכתהו םילוחה תופוק תשקבל ונינענ ךכיפל .תולעפומ ןה הפוק
 הנבהל שגד ןתינ ,רקחמה לש וז תירקיע הרטמ רואל ,ןכ ומכ .הפוק יפל תוהוזמ
 לש יתומכ ןדמוא תתל ןויסינ השענ אלו תוכיא רופישל תויגטרטסאה לש הקימעמ
 תוינכת לש ןמוקמ תכרעה ,ךכיפל .רקחמה עוציב תעב תוליעפה תוינכתה ירפסמ
 יפכ תוכיאה רופיש תוליעפב ןתויזכרמו ןתובישח תכרעה לע הססבתה תוכיאה תחטבה
 תויוליעפ תמועל תמיוסמ תוליעפ לש יתומכה ףקיהה לע אלו ,הפוק לכב תוספתנ ןהש
.(הרקב תולועפ לשמל) תומיכל ללכ ןתינ וניא לודגה ןקלחש ,תורחא
םיאצממ
תוכיאה אשונל תופוקה תוסחייתה .א
 לכב םינייאורמה בורו ,תוכיאל תוביוחמ לע תוזירכמ תופוקה לכ יכ הלע תונויארהמ
 וליטה םירחא .אשונל תובישח תסחיימ ןכא םהלש הפוקה תלהנהש םינימאמ תופוקה
 דבלב םייתפש סמב רבודמ יכ ונעטו ,תוכיאל הלהנהה לש תיתימאה תוביוחמב קפס
 .ןכש הבושת ילבקת הלהנהה תא ילאשת םא" :םיבאשמ תאצקהל תוביוחמ ודצב ןיאש
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 המכ :הבושתה םשו אשונב םיעיקשמ המ לש םייטקרפ םיחנומב םינחוב תורהצה לבא
 הפ לעב רתוי תכמות יתעדל הפוקה תלהנה" ".ןמז ,םיביצקת ,םדא חוכב םיעיקשמ
 ".דואמ טעמ םישוע ,הברה םירבדמ .תואיצמב רשאמ
 םיטרפמש ,היגטרטסא ךמסמו ןוזח ךמסמ שי (יבכמו תיללכ) תופוקהמ םייתשל
 הדובע תוינכת ןהל שי ,ןכ ומכ .תוכיא לש םינוש םיטקפסאל ןהלש תוביוחמה תא
 תא טרפמה ךמסמ שי תימואל םילוח תפוקל .תויפיצפס תוינכת תוטרפמש תויתנש
 הנתמה ינמז תעיבק ומכ םיטרדנטס ללוכו ,תורישה תוכיא אשונב הפוקה תוינידמ
 תפוקב .('וכו יעוצקמו ינושאר תוריש ,ינופלט הנעמ) םינוש םיתורישל םיילמיסקמ
 תעמטהו תורישה רופיש אשונ לע הזירכמ תיתנשה הדובעה תינכת ,תדחואמ םילוח
 ןיא .תאזה הרטמה םודיקל לועפל ךירצ ףגא לכו ,היתורטממ תחאכ הפוקב תוכיא
 ףגא לכ יכ רמאנ תונויארב ךא ,עצבל שיש תולועפ לש תטרופמ תיתפוק־ללכ תינכת
.ותעד לוקיש יפל אשונה תא םדקמ
 .תינוגראה תיתשתה תניחבמ םג תופוקה ןיב ינוש אצמנ ,תיתרהצהה המרל רבעמ
 רופישב וא תוכיא תחטבהב תוקסועה תודחוימ תודיחי הטמב שי יבכמבו תיללכב
 תיתשת ןיא ,תאז תמועל ,תורחאה תופוקב .תורישה םוחתב וא ינילקה םוחתב ,תוכיא
 קלחכ תושענ תולועפהמ קלח תוחפל ,תופוקה לכב ,תאז םע .אשונל תדחוימ תינוגרא
.םינוש םימוחתמ םילהנמ לש תפטושה הדובעהמ
 תוכיא תחטבהל רודמ יאופרה ףגאב שי תיללכ תואירב יתורישלש הלע תונויארהמ
 הלטמכ וז הדובע םישועש ,תוזוחמב םיזכר םג שי תוכיאה תוינכת לכל .הליהקב
 םיגיצנ הב םירבחש יוגיה תדעו שי תינכת לכל .םהלש הדובעה תרגסמב תפסונ
 םג שיו ,יאופרה ףגאה לש תוליגרה תובישיב םילוע תוכיא יאשונ .תוזוחמהמו הטמהמ
 תוזוחמב .זוחמ לכמ יאופר גיצנ שי הבש ,יאופרה םוחתב תוכיאל תיצרא יוגיה תדעו
 תחטבהב תקסועש הקלחמ שי דועיסה תביטחב םג .אשונל םיימוחת בר יוגיה יתווצ שי
 תיתשת ןיא תיללכ תואירב יתורישב .תוזוחמב אשונל תויארחא שיו ,תוכיא תרקבבו
 תוזוחמה ילהנמ ידי לע בורל לבומ הז אשונו ,תורישה תוכיא םוחתב תדרפנ תינבמ
 תלהנימ" המקוה 2הפוקב רוזיבה תינכת תרגסמב יכ ,דוע ןיוצי .םדיקפתמ קלחכ
 תורישהו לופיטה תוכיא תדידמו תוכיאל םידדמ תעיבק םיללוכ הידיקפתש ,"רוזיב
 .זוחמו האפרמ תמרב
 תולועפ  הברה  םג  ללוכש)  תורישה  תוכיא  אשונל  שי  תואירב  יתוריש  יבכמב
 ,זכרמב  תלהנמ  ללוכש  ךרעמ  (תוחוקלה  יפלכ  קר  אל  ,םידבועה  יפלכ  תונפומש
 דמוע השארבש יוגיה תדעו הוותמ הז םוחתב תוינידמה תא .ביצקתו תוזוחמב םיארחא
 לכ תא םירישכמ ותועצמאבש תוריש תוכיאל רפס תיב המיקה םג הפוקה .ל"כנמה
 ינוגרא ךרעמ ןיא יאופרה םוחתב יכ וחוויד םינייאורמה .הפוקב םילהנמהו םידבועה
 ימצע לוהינל תויוכמסו תוירחא תרבעה הרקיעו םיעשתה תונש עצמאמ הפוקב תמייק רוזיבה תינכת  2
.תואפרמל
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 ילעב לש תוליעפה ללכ תרגסמב תושענ תוכיא רופישל תולועפו ,תוכיאל דחוימ
 הקלחמה להנמ ידי לע לבומ יאופרה םוחתב תוכיא רופיש ,לשמל .םייטנוולר דיקפת
 הניכמ הקלחמה .הז םוחתב םייתפוק ללכה םיטקיורפה לע יארחאה הליהקה תואירבל
 .לעופל ןתוא איצוהל תוזוחמל תעייסמו תולועפל תיתשתה תא
 .תורישה תוכיא אשונ תא הזכיר םיביצקתה ףגא שאר תימואל םילוח תפוקב
 םינייאורמהמ םיבר ידי לע הספתנשו הז םוחתב הילא הסנכנ הפוקהש תיזכרמה תינכתה
 International Standards) ISO איה תוכיא אשונב הפוקה לש תיזכרמה היגטרטסאכ
 לכ תא ורישכהו ללוכ ןפואב תינכתה תא וליעפה תימואל םילוח תפוקב .(Organization
 יהוז .ןגטנר ינוכמו תודבעמ ןוגכ תוריש יזכרמ םג ומכ ,ןקת תלבקל הפוקה תואפרמ
 ךרעמ שי ISO־ה תלעפהל .םדא חוכו ןמז לש םילודג םיבאשמ תעקשה תשרודש הטלחה
 תודעוו הנוילע יוגיה תדעו ללוכש ,(ןקתה תלבקמ קלחכ וב תביוחמ הפוקהש) ינוגרא
 םינייאורמה .םיפינסב תוכיא ינמאנ שיו יזוחמ תוכיא ןמאנ שי זוחמ לכב .תוזוחמב
 רופיש תוליעפו הז גוסמ ללוכ ךרעמ ןיא ,יאופרה לופיטה תוכיא םוחתב יכ וחוויד
 .תוזוחמבו יאופרה ףגאב םידיקפתה יאשונ לש תולטמה לולכממ קלחכ תישענ תוכיאה
 לופיטה רופישלו תורישה רופישל תולועפ ושענ תדחואמ םילוח תפוקב םג ,המודב
 .תפטושה הדובעהמ קלחכ תיזכרמה הלהנהבו תוזוחמב םילהנמ ידי לע יאופרה
 .תוכיא רופיש לש רשקהב בושח םוקמ שי ילכלכה לוקישל יכ דוע הלע תונויארהמ
 םיבר םירקמבו ,םיילכלכ םיישקב תונותנ תופוקה לכ ויה הז רקחמ ךרענ הב הפוקתב
 תוכיא רופיש יכ ושיגדה םינייאורמה .תולעייתה ךילהתמ קלח אוה תוכיאה רופיש
 ,תופורתב ןוכסיח ,םירקי םיזופשא תעינמ ידי לע םיבאשמ זובזב תעינמב עייסמ
 םדוק םילוע ,יאופרה םוחתב םג ,רופישל םיאשונהמ קלח .'וכו הדובע תועש ,תוקידב
 םיאפורה דחא רמאש יפכ .םייאופר אקווד ואלו םיילכלכ םינותנ חותינ ךותמ לכ
 קלח םויהש ןימאמ ינא .לודג דואמ ,בושח דואמ םוקמ שי ילכלכה לוקישל" :ונייאורש
 ".םיילכלכ םילוקישמ םגו ,םיאפורמ אלו םירוטרטסינימדאמ עבונ תומזויהמ לודג
 ,דואמ ההובג ןהב תינושארה העקשההש יאופרה םוחתב תוינכת ןנשי ,ינש דצמ
 םימיוסמ םירקמב ,םינייאורמה תסיפתל .רתוי קוחר חווטב קר איה ,הנשי םא ,תלעותהו
 תולודג תואצוה ,לשמל) תויולע דוע תורציימ קר םינש רפסמ לש חווטב ולאכ תוינכת
 (תויחאו םיאפור) עוצקמה ישנא בור לבא .(םישדח םילוח רותיא תובקעב תופורת לע
 ההובג לופיט תוכיא ךוראה חווטבש םינימאמ ,ולאכ תוינכתב םיברועמו ונייארש
 רתוי האופרש ןימאמ ינא ךורא חווטל" :םינייאורמה דחא ירבדכ .םיבאשמ תכסוח
 טעמכ ".תילכלכ תלעות םג תואיבמ תוכיא רופישל תוינכת ןכל .הלוז רתוי איה הבוט
 אוה ךא ,תוינכתל סנכיהל הטלחהב םוקמ שי ילכלכה לוקישלש ורמא םינייאורמה לכ
 ביצקת גישהל ידכ" :רמאו וז השיג אטיב םינייאורמה דחא .ידבלבה לוקישה ונניא
 הנניא םילוח תפוקש ךכ לע המכסה שי לבא ילכלכ ןויגיה םג הל היהיש ךירצ תינכתל
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 ".ליבומה אוה ילכלכה לוקישה הרקמ לכב אלו ילכלכ ןוגרא קר
 הברה תושמשמ ,תורישה םוחתב רקיעב ,רופיש תוינכתש ונייצ םינייאורמ ,ףסונב
 תלחה תובקעבש ךכ לע ורביד םינייאורמ רפסמ .תופוקה ידיב יקוויש ילככ םימעפ
 תופוקל רתונ ,דיחא םיתוריש לס תופוקה לע הפכש ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח
 תוארל ןתינ ןכאו .חוקלל תורישה תמר – תחא הריזב םיחטובמה בל לע תורחתהל
 םידבועל תואנדס ידי לע תורישה רופישל שדקומ ןכא רופישה תוינכתמ ןטק אל קלחש
 טנרטניא ירתא חותיפ ,תוליעפה תועש תבחרה ,חוקלל סחיו תוריש תוכיא אשונב
 .'וכו םיינופלט םידקומו
 היגטרטסאב תוכיא תחטבה תוינכת לש ןמוקמו תוכיא רופישל תופוקה תויגטרטסא .ב
תללוכה
 הרימשל וא רופישל תונוש תויגטרטסאב תושמתשמ םילוחה תופוק יכ הלע תונויארהמ
 שומיש השענ ןהבש ,רופיש תולועפ לש הבחר תשק הרכזוה תונויארב .תוכיא לע
 וא דודמל ןויסינ השענ אלש ,רופישל תויללכ תולועפמ לחה :תונווגמ תויגטרטסאב
 ןמצע תוינכתהש וא תוימעפ דח תודידמ שי ןהבש תוינכת ךרד ,ןתעפשה תא דעתל
 תוסנכנש ,םינותנ חותינבו ףוסיאב תוולמש תוכשמתמ תוינכת דעו ,תוימעפ דח ןה
 ןהילע תונושה תוינכתה .(אובמב הרדגה ואר) "תוכיא תחטבה תוינכת" לש הרדגהל
 ןהב תטקננה היגטרטסאה גוס יפ לע תוצובקל וגווס הז רקחמב םינייאורמה וחוויד
 ףסאנו תודידמ תוכרענ ובש ןפואב וזמ וז תונוש תויגטרטסאה .לופיטה תוכיא רופישל
 רפסמ הלעה תונויארה יאצממ חותינ .הז עדימב השענש שומישבו ,תוכיא לע עדימ
 תוינכת ונמגדה היגטרטסא לכ יבגל .ןלהל וטרופיש תוכיא רופישל תונוש תויגטרטסא
  .וז היגטרטסאל תומיאתמש תויפיצפס
 תוכיא תא רפשל הרורב הרטמ ךותמ תושענש תולועפ :תויללכ רופיש תולועפ .1
 הז גוסמ תולועפל תואמגוד .ןתעפשה לש הדידמ לכ אלל ,תורישה וא לופיטה
 תולועפ ,שדח דויצב ןשוימ דויצ תפלחה ,תואפרמה ינפ לש יזיפ רופיש :ןה
 ןה ולא תולועפ .םייעוצקמ םיסרוקו תויומלתשה ומכ םדא חוכ בויטל תונוש
 .רתויב תוצופנה
 ןהבו הנוממה םרוגה ידי לע בורל תוכרענש תויתפוקת תורקב :תופטוש תורקב  .2
 רתאל ןויסינ בורל שי הרקבב .והשלכ עובק טרדנטס לומ קדבנ הרקבה אושנ
 הרומא הרקבהו ,תכרעמה תמרב אל ,הדיחיה וא טרפה תמרב םילשכ וא םימגפ
 תינבומ הרקב :ןה הז גוסמ תולועפל תואמגוד .רישי ןפואב םגפה תא ןקתל
 תומושר תרקב ,תויחא תדובע לע תינבומ הרקב ,םיילאיצוס םידבוע תדובע לע
 לש םיטרדנטסב הדימעו ,תואפרמב תופורתו דויצ תואצמיה לע הרקב ,תויאופר
 .(ISO) תוכיא
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 ךכ רחאו םינותנ ףוסיא ךרענ ןהבש תולועפ :הנוממה םרוגה ידי לע בושמ ןתמ  .3
 ,םהלש םיעוציבה יאצות וא םיעוציבה תמר לע תודיחיל וא םידבועל בושמ ןתינ
 עינמה היהי עדימהש םיפצמ רשאכ ,ןוקיתו יוניש ןברדל ידכ ,םירחאל תיסחי
 ףוסיא ,תוחוקל ןוצר תועיבש ירקס :ןה הז גוסמ תולועפל תואמגוד .רופישל
 .םיאפורה ינפב םיאצממה תגצהו ,םיאפור לש תונוש תולועפ לע םינותנ
 שמשל הלוכיש תיתשת תמקה :דיתעב תוינכת תלעפה רשפאתש עדימ תיתשת תמקה  .4
 ףוסיא םוחתב תיתשת רקיעב ,דיתעב תוכיא תחטבה תוינכת תיינבל (ראשה ןיב)
 תוליעפ .תודחוימ ףוסיא תויולע אלל ,עוציבל לקו יתרגש ןפואב םינותנ חותינו
 לכב הז םוחתב תטלובה הלועפה .תוכיא תוינכת תלעפהל חרכהב הרושק אל וז
לארשיב םילוחה תופוקב תוכיא רופישל תויגטרטסא יגוס .1 'סמ חול
תוכיאה לגעמ יביכרמ תואצמיה יפ לע היגטרטסאה ןויפא
היגטרטסאה גוס  םינותנ ףוסיא
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 תוכרעמ תיינב ןה תופסונ תולועפ .בשחוממ יאופר קיתל רבעמה איה תופוקה
 תכרעמ תיינבו ,היפרגוממ תוקידב עוציב ומכ יפיצפס םוחתב םינותנ ףוסיאל
 .תימואל םילוח תפוקב הדבעמב תועצבתמה תולועפה לכל רוטינ
 עדימה :ברעתהל רשפאו ךירצ םא תוארל ידכ םיוסמ םוחתב םינותנ חותינו ףוסיא  .5
 תואמגוד  .יתרגש  ןפואב  ףסאנ  וניאו  תיפיצפס  הלאשל  הנעמ  ןתונ  ףסאנה
 לשמל) תונוש תופורתב שומישה יבגל םינותנ ףוסיא :ןה הז גוסמ תולועפל
 תא תונשל תוסנלו תוברעתה ליעפהל םעט שי םאה תוארל ידכ ,(אטב ימסוח
 יאדכ םירקמ וליאב תוארל ידכ םירזוח םיזפשואמ ןייפאל ןויסינ ,םייקה בצמה
 תשרודש היעב שי םא תוארל ידכ הדבעמ תוקידבב שומישה תקידב ,ברעתהל
.תוברעתה
 ,תמיוסמ תוברעתה לש תוליעיה תקדבנ םהבש םיטולייפ :תודידמ םע םיטולייפ   .6
 ,הלעפהה ירחאו ,תוברעתהה תלעפה ינפל בצמה תדידמל םינותנ ףוסיאב םיוולמ
 רזגמה לש תינכת :תואמגוד .חרכהב תיכשמה הנניא תינכתה .םיוסמ ןמז ךשמל
 ,המתסא ילוחב לופיטה תוכיא רופיש ,םיינורכ םילוחב לופיטה רופישל ידועיסה
.םיבורמ םיתוריש ינכרצ לצא תילאיצוס־וכיספ תוברעתה
 תוברעתה םיליעפמ ןהב ,ןמזב תולבגומ תוינכת :תודידמ םע תוימעפ דח תוינכת   .7
 תא ןכמ רחאל ךישמהל הנווכ ילב לבא ,םיוסמ םוחת רופישל תודידמב הוולמ
 רופיש יתווצ :ןה הז גוסמ תוינכתל תואמגוד .תודידמה תא וא תוברעתהה
 .םישנ תואירב םודיקל תינכת ,ינופלטה הנעמה רופישל תינכת ,םייבחרמ
 תוכיא  תחטבה  תוינכת  :(תודידמ  םע  תוכשמתמ  תוינכת)  תוכיא  תחטבה  תוינכת   .8
 םינותנ  ףוסיאו  תוברעתה  תלעפה  ,ינושאר  םינותנ  חותינו  ףוסיא  תוללוכש
 םייוניש  רשפאלו  ,ןמז  ךרואל  תוברעתהה  תעפשה  תא  תוארל  ידכ  ךשמתמ
 גוסמ תוינכתל תואמגוד .דימתמ רופישל עיגהל תנמ לע ךרוצה תדימב םינוקיתו
 לופיטה רופיש ,םיאפור תונימז רופיש ,םידליב המתסאב לופיטה רופיש :הז
 תומילאב לופיטל תינכת ,CT תוקידבל תורתוימ תוינפה תעינמ ,תרכוס ילוחב
 הלהנימ תמקה ידי לע תיבל םיקתורמ םילוחב לופיטה לועייו רופיש ,החפשמב
 .תיב ילופיטל
 היגטרטסאב  יכ  ררבתמ  םינייאורמה  ידי  לע  וחוודש  תוינכתה  יגוס  חותינ  ךותמ
 רופישל תירקיעה תוליעפה ךרד ןניא תוכיא תחטבה תוינכת ,תופוקה לש תללוכה
 הלא תולועפ .תורחא רופיש תויוליעפ תמועל וזה תוליעפה תויזכרמ תניחבמ תוכיא
 םויס וא הלחתה תדוקנ אלל ללכ ךרדב ,ףטוש ןפואב תוכרענ (5-1 תויגטרטסא)
 הלא תויוליעפש הלע םינייאורמה ירבדמ םלוא .ןתוא תמכל ןתינ אל ןכלו ,תורורב
 רפסמ .תופוקה לכב תורישהו לופיטה תוכיא תא רפשל ץמאמב תויזכרמכ תוספתנ
 ךכו (34) טעומ "תוכיא תחטבה" תינכת לש םינייפאמה לכ תא תוללוכש תוינכתה
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 19 ונאצמ – (7-6 תויגטרטסא) םינייפאמה תיברמ תא תוללוכש תוינכתה רפסמ םג
   .הלאכ תוינכת
 תחטבה גוסמ תוינכתה ףקיה תניחבמ תופוקה ןיב תונוש תמייק יכ ןייצל שי
 תוכיא תחטבה גוסמ תוינכת רתוי שי (יבכמו תיללכ) תולודגה תופוקה יתשב :תוכיאה
 בר רפסמ םג שי יבכמב .(6) (תימואלו תדחואמ) תונטקה תופוקה יתשב רשאמ (28)
.(11) תודידמ םע תוימעפ דח תוינכתו טולייפ תוינכת לש תיסחי
"תוכיא תחטבה" גוסמ תוינכת תולעפומ םהב םימוחת .ג
 םהבש תוליעפה ימוחת תא ונחתינ ,תוכיא רופישל תונושה תויגטרטסאה יופימ רחאל
 רקיעב  ולעפוה  הלא  תוינכת  יכ  אצמנ  ."תוכיאה  תחטבה"  גוסמ  תוינכת  תולעופ
 םהב  םימוחתה  םיטרופמ  ןלהל  .תורישה  תוכיא  םוחתב  טעמו  ,םיינילקה  םימוחתב
 .םוחת לכב תוינכת לש תואמגוד תונתינ ןכו ,תוכיאה תחטבה תוינכת תולעופ
(תיזוחמ וא תיצרא המרב הלאכ תוינכת 24 ונאצמ) המגודל תוינכת – ינילקה לופיטה םוחת
 תאצוה ;הדובעה ןוגרא יוניש תללוכ תינכתה :תרכוסב לופיטהו ןוחבאה רופיש  •
 תוינכת  ;םיאפורלו  תויחאל  תילופיט  הפמ  תיינב  ;תוינילק  תויחנה  תעמטהו
 תויומלתשהה  תכרעה  ;תיפויתאה  הייסולכואלו  תיברעה  הייסולכואל  תודחוימ
 תואצות ;תוקידב רחא בקעמ ;םילוחה לש םייח תוכיא ידדמ תקידב ;םיתווצל
.םילוחה ןוזיא ;תוקידבה
 תובקעב ועיגה אלש םישנל היינפ תללוכ תינכתה :היפרגוממל תונעיהה רופיש  •
 עוציב לע םינותנב הוולמ ;רות לש תידיימ העיבקו דודיע ,ןושארה ןומיזה
.תויפרגוממ
 ןתמב  הכרדה  תללוכ  .ידועיסה  רזגמה  לש  תינכת  :םינוסיחב  תויועט  תעינמ  •
 םיגירחה םיעוריאה יגוס לש תירפסמ תדידמב הוולמ ,תויחאה לכל םינוסיח
.הז אשונב תונולתהו
 תיצרא המרב הלאכ תוינכת שמח ונאצמ) המגודל תוינכת – ילאיצוס־וכיספה לופיטה םוחת
(תיזוחמ וא
 הוולמ  .םימעפ  שולשמ  רתוי  וזפשאתהש  םישישקל  תילאיצוס־וכיספ  הכימת  ןתמ
.םייח תוכיא לע םינותנ ףוסיאבו זופשא ימי תדידמב
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(תיזוחמ וא תיצרא המרב הלאכ תוינכת שמח ונאצמ) המגודל תוינכת – תורישה תוכיא םוחת
 תועצמאב ,הפוקב הקפסה להנימב םינפ תוחוקלל רשקהו תורישה רופישל תינכת
 תועיבש תודידמב הוולמ ,תושירד רחא בקעמ תכרעמו תוחוקל תורישל הקלחמ תמקה
.תונמזהב םירסח תדידמו םינמז חולב תוגירח תדידמ ,ןוצר
 תופוקב תוכיאה רופיש םוחתב תוליעפה תא ביחרהל תורשפאהו ךרוצה יבגל תוסיפת .ד
 תלעפהב ךרוצ םתעדל שי םהב םיבר םימוחת ונייצ םינייאורמה ,הלאשל הבושתב
 ולעש  םיאשונה  ."תוכיא  תחטבה"  גוסמ  תוינכת  אקווד  ואל  ךא  ,רופיש  תוינכת
־הרפה םוחתל ,(ןואכידב לופיטו ןוחבא רופיש ,לשמל) יאופרה םוחתל םיסחייתמ
 רות לוהינ ,לשמל) ילהנימה םוחתל ,(היפרתויזיפב הדובע ילהונ שוביג ,לשמל) יאופר
 לש בשחוממ ןויכרא תיינב ,לשמל) יגולונכטה םוחתלו ,(תיעוצקמ האופרבו האפרמב
.(ןגטנר ימוליצ
 תוכיא  רופיש  תוינכת  תלעפהל  תינוגרא  תיתשת  םויק  יבגל  הלאשל  הבושתב
 .םדא  חוכב  רוסחמה  רקיעב  ןיוצ  ,"תוכיא  תחטבה"  גוסמ  תוינכת  טרפבו  תופסונ
 הטמה תמרל ןהו תוינכתה תא עצבל תורומאה תודיחיה תמרל ןה סחייתמ רוסחמה
 םג ןיוצ .םינותנה תא חתנלו ףוסאלו ,העמטהב קוסעל ,אשונה תא זכרל ודיקפתש
 תוחתופמ קיפסמ ןניא עדימה תוכרעמ יכ הדבועה ןכו אשונל ידועיי ביצקתב רוסחמ
 .םישרדנה םינותנה תא קפסל ידכ
 ,תוכיא רופישל תוליעפה תבחרה םיענומה םיפסונ םיישק לע ולאשנ םינייאורמה
 .םימוד םיישק וניוצ תופוקה לכבו
 .דחוימ לומגת ךכ לע ןיא בורלו ,הדובע תופיסומ רופיש תוינכת :הדובעה סמוע  •
 הניוצש היעבה ךכל הרושק .תופסונ תוינכת ליעפהלו םוזיל ץירמת רסח ,ךכיפל
 תמזויש תוכיא רופישל תובר תוינכת םויק איהו תיללכ תואירב יתורישב רקיעב
 ועמטוה םרטב ףא םיתעל ןליעפהל םישרדנ תוזוחמב םידבועהו תיזכרמה הלהנהה
 אקווד ורבידש םינייאורמ םג ויה יכ ןייצל בושח ,תאז םע .תומדוק תוינכת
 תונמדזהו הרגשהמ האיצי ,הדובעב הנהמה קלחה ןה הלאכ תוינכתש ךכ לע
 תומוקמהמ לודג קלחב" :תיללכב ריכב ןייאורמ רמאש יפכ .רחא והשמ תושעל
 התאש והשמ הז .תריינב קוסיע אל ,קינדונה הלוחה אל הז .םייחבש קומיצה הז
".וב קוסע ,ליעפ ,בשוח
 רשקהב :תוכיא רופיש תוינכת םושייב םידבועה דצמ הלועפ ףותיש רסוח וא תויודגנתה  •
 לומגת אלל הדובעה סמוע תייעבל ףסונב ,תודגנתהל תורוקמ רפסמ וניוצ הז
 שי  םהילע  ,םייאמצע  םיאפור  יבגל  רתויב  הפירחכ  הספתנש  ,ליעל  הניוצש
 תודגנתהה ,רתוי בחר ןפואב .םיריכשה םיאפורה תמועל ,הטילש תוחפ הפוקל
 תוכיא  תחטבה  תוינכתבש  ךכב  םג  הרושק  םירחא  תווצ  ישנאו  םיאפור  לש
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 לע הרקבכ תוספתנ תוינכתה ןכלו ,םיאצותו םיעוציב תדידמ לש ביכרמ ונשי
 םיאפורה" :תוינכתה תחא לע רמא תופוקה תחא תלהנהמ ןייאורמ .הדובעה
 הז רשקהב ".םיקושיח םהילע םיליעפמ קרש םיסגלק ונב םיאור ,הז תא םיאנוש
 לקי תימואלה המרב תיאופר תוכיאל םיטרדנטס תעיבק יכ ןייצ םינייאורמה דחא
 .םיאפורה תדובע לע הרקבל ןוגראה ךותב תויודגנתה םע דדומתהל הפוקה לע
 דרשמש םג בושח ,תימואל המישמ אוה תוכיאה םודיקש ןוויכמ יכ שיגדה רחא
 ישנא תויודגנתה לע רבגתהל ןכ םג עייסיש רבד ,ןיינעל םיפסכ הצקי תואירבה
.תווצה
 םוחתב תוכיא רופיש יכילהתל םידגנתמש םיאפור םנשיש םג ונייצ םינייאורמ 
 םג ונייצ םינייאורמ ,ףוסבל .רתוימ ץמאמ תעקשהכ םדי לע םיספתנה ,תורישה
 רדעיהו תולטמו תושירד יוביר בקע תוזוחמה תלהנה לש הלועפ ףותיש רדעיה
 .רופיש תוינכת תלעפהל הפוקה תלהנה לש קיפסמ יוביג
 תכרעמה"ש היה םינייאורמהמ קלח ידי לע רכזוהש ףסונ ישוק :ןוגראה תשיג •
 םוחתב  תוינכתלש  היה  ךכל  ןתינש  רבסהה  ".תיאופר  תוכיא  תדדועמ  הנניא
 ,רצקה חווטב תדקוממ העבטמ תכרעמהו ךוראה חווטל העפשה שי יאופרה
 תא תדדועמ תכרעמהש היה ףסונ רבסה .הז םוחתב העקשה תדדועמ הניא ןכלו
 תושגנתה שי רשאכ תיתוכיא האופר ןובשח לע םג ,חוקלה תא תוצרל םידבועה
 תסיפת .חרוב להקהו הבוט רתוי תוכיא םינתונ – ךופה בצמה בורל" .םיינשה ןיב
 תסיפת םימעפ הברה .ךלש תוכיאה תנבהמ ירמגל הנוש חוקלה לצא תוכיאה
 תא רבודה איבה המגודכ ".ןיינעל אלש םירבד לע איה חוקלה לש תוכיאה
 רתוימ שומיש םצמצל הסנמ הפוקה .הקיטויביטנא לש רתי םושיר לש היעבה
 ךכ לע רביד םינייאורמה דחא רחא רשקהב .םילוחה תא סיעכמ רבדה לבא
 ",תואירבה תכרעמל הנבומ ןפואב תוכיאה תא הסינכמש הקיקח תויהל הכירצ"ש
 ןתינ ךכו הפוק לכ לש תרחא וא וז הטלחהל ןותנ תויהל ךירצ אל אשונהו
 .םילוחה תופוקב וזה תוליעפה תא ריבגהל
 תלעפה ענומה ףסונ םרוג ןייצ םינייאורמה דחא ,ףוסבל :היגולודותמה תרכה  •
 היגולודותמב קיפסמ ןמוימ םדא חוכב רוסחמה אוהו תוכיא תחטבה תוינכת
 םישנא ךירצ תחלצומ תוכיא תחטבה תינכת םייקל ידכ ןכש ,תאז .וז תיפיצפס
 תונורתפ תיינבב ,םידדמ תיינבב ,תויעב חותינב – המצע היגולודותמב םינמוימ
 קיפסמ הפוקב ןיאש איה תויעבה תחא ,ןייאורמה ירבדל .'וכו םיליעיו םימישי
 .תואפרמב תונבנש תוינכתה תוכיאב םגופ רבדהו הלאכ םישנא
 תחטבה  תוינכת  לש  ףסומה  ךרעה  תא  ושיגדה  םינייאורמ  רפסמ  ,םיישקה  דצל
 ךותב םיוולנ םייבויח םיכילהתל תומרוג ןהש ךכב תורחא רופיש תוינכתו תוכיא
 המזוי יוליגל םוקמ ,םידבועה לש ףותיש בורל שי ולא תוינכתב ,לשמל .תכרעמה
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 הבוט תרושקתל תמרות ןתיינבו תוינכתה תנכה לע הדובעה .םדצמ תוירחא תחיקלו
 שיגרהל םינוש םיגרדמ םישנאל תונמדזה יהוז .הב םיפתושה םינושה םימרוגה ןיב
 תויהל  תונמדזה  תנתינ  םהלש  םיחמומל  דעו  חטשב  עוציב  ישנאמ  ,םיפתוש  םהש
 תנתונ תונטק תודיחיבו תואפרמב רופיש יתווצ תוליעפ .תוינידמ תעיבקב םיפתוש
 ולבקתי םירבדהו םייוניש עיצהל םילוכי םהש השוחת רתוי םירטוז םידבועל םג
 ןושלב "הלעמלמ תוארוה" קר ויה הבש הנשיה לוהינה ךרדמ יוניש ךכב שי .ועצוביו
.ןייאורמה
 ןויד
 תויגטרטסאמ קלחכ תוכיא תחטבה תוינכת לש ןמוקמ תא ןוחבל התיה רקחמה תרטמ
 .םילוחה תופוקב וז תוליעפ ריבגהל ידכ םיכרד ןוחבלו ,םילוחה תופוק לש רופישה
 המרב  ןה  ,תופוקה  לכב  תיניצר  תוסחייתהל  הכוז  תוכיאה  רופיש  אשונש  וניאר
 רופישב ןה ,םינוש םימוחתב השענ תוכיאה רופיש .תישעמה המרב ןהו תיתרהצהה
 תוכיא ומכ םייפיצפס םימוחתב ןהו ,םדאה חוכ תמרו בושחמ ,דויצ ומכ תויתשת
 תוליעפה תבחרה םיענומה םיישק וניוצ ,תאז םע .תורישה תוכיאו יאופרה לופיטה
 רסוח וא תויודגנתה ;הדובע סמוע ;ביצקתו בושחמ ,םדא חוכ תויתשת רדעיה םהיניבו
 יכ ונעטש םינייאורמ ויה .תוינכת יובירו ;םירחא םידבועו םיאפור דצמ הלועפ ףותיש
 רקיעו ,ךוראה חווטב קר תרכינ התעפשה ןכש ,תיאופר תוכיא תדדועמ הניא תכרעמה
.תוחוקלה תא תוצַרל אוה שגדה
 "תוכיא תחטבהל תינכת" לש היגטרטסאהש אוה הז רקחמ לש ירקיעה אצממה
 עוציב ,םינותנה ךמס לע תוברעתה ןונכת ,עדימ ףוסיא לש םיבלשה לכ תא תללוכה)
 תופוקה תוליעפ לולכמב תירקיע היגטרטסאכ תספתנ הניא (תרזוח הדידמו תוברעתה
 גוסמ תוינכת (34) טעמ קר ויה רקחמה תפוקתב יכ דוע הלע רקחמהמ .תוכיא רופישל
 תקסועה הבחרה תיביטמרונה תורפסה ןכש ,עיתפמ הז אצממ .םילוחה תופוק לכב הז
 הפידעה היגטרטסאכ תוכיא תחטבה לש היגטרטסאה לע העיבצמ תוכיא רופיש םוחתב
 Benbassat & Taragin, 1998; Berwick,) לופיטה תוכיא לש ןמז ךרואל יתימא רופישל
 הניה תורפסב תיטננימודה השיגה .(et al., 1990; Kritchevsdy & Simmons, 1991
 ,ךכיפל .תוכיאה תמרב םיוניש רחא בוקעל ןתינ אל ןמז ךרואל תורידס תודידמ אללש
 רופישל עיגהל ןתינ אל םג ןכלו רופיש תוינכת לש תויביטקפאה ןוחבל ןתינ אל
 ברקב הפידעהו תמדקתמה השיגכ תספתנ וז השיג .לופיטה תוכיאב יבקעו ךשמתמ
 Counter & Meurer,) הפוריאב םג  תונורחאה םינשבו תירבה תוצראב עוצקמה ישנא
.(2001; Ovretveit, 1997
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 תויוליעפ הפימש רקחמ םג ,לארשיב יחכונה רקחמה יאצממל המודב ,תאז םע
 תוינכת לש תומגידרפה תובר תונידמב יכ ךכ לע דמע הפוריא תונידמב תוכיא תחטבה
 חוקיפ ןהיניב ,תורחא תויגטרטסא ןווגמב שומיש השענו תורכומ ןניא תוכיא תחטבה
 .(Ovretveit,  1997) הרקבו םיטרדנטס תעיבק ,ינוציח
 היגטרטסאה ןניא תוכיא תחטבה תוינכת יכ אצממל םיירשפא םירבסה רפסמ םנשי
 "תוכיא תחטבה תינכת" לש השיגהש אוה ןושארה רבסהה .םילוחה תופוקב תיזכרמה
 תסנכהב ךרוצל תוניצרב וסחייתה טלחהב ונייאורש םישנאה לכ .םישנאל תרכומ הניא
 ול תוארנו ול תורכומש םיכרדב דחא לכ ,םמוחתב אשונב םילעופ םלוכו ,םירופיש
 עובנל הלוכי "תוכיא תחטבה" גוסמ תוינכת םיליעפמ םניא םהש הדבועה ,ןכל .תוריבס
 אצממ .התוא םיחודו םיריכמ םהש ךכמ אלו ,וזה ךרדה תא םיריכמ םניא םהש ךכמ
 אוה וזה היגטרטסאה םע הטעומ תורכיהל רושק תוינכתה טועימש הרבסה תא קזחמה
 .ילהנימה םוחתב אלו ינילקה םוחתב ואצמנ תוכיא תחטבה גוסמ תוינכתה תיברמש
 הילאש תיעוצקמה הביבסהמ ,וזה הלועפה ךרד תא רתוי םיריכמ םיאפורש חינהל ריבס
 ןה הדידמו תומיכ .םירחא םיאפור םע םישגפמ ,תיעוצקמ תורפס ,םיסנכ – םיפשחנ םה
 תויהל לוכי ,ףסונב .םהלש יעוצקמה םלועב םירבד תושעל תונוכנ תובשחנש םיכרדה
 תולעפומש ינילקה םוחתב תוינכת םיאורש םיאפורו ,תופוקה ןיב תידדה הדימל הנשיש
.הפוקב םלצא תומוד תוינכת םשייל םיסנמ ,תורחא תופוקב
 הירואית  ןיב  רעפל  עגונ  תוכיא  תחטבה  גוסמ  תוינכת  טועימל  ינשה  רבסהה
 םילגעממ  תובכרומ  תורפסב  תוראותמ  ןהש  יפכ  תוכיא  תחטבה  תוינכת  .תואיצמל
 .םינותנ חותינו ףוסיא לע הרזחו ,תוברעתה ,םינותנ חותינו ףוסיא לש םינשנו םירזוח
 תוכיא תחטבה תוינכתב החנהה ,רופישל יפוס דעי ןמצעל תוביצמש תוינכתל דוגינב
 .(Counter & Meurer, 2001) ןכ תושעל איה הפיאשהו ,דוע רפשל רשפא דימתש איה
 םיאתמ ונניא הירואיתב ןוכנ הארנש המש ןכתייש הרעשהל םיליבומ רקחמה יאצממ
 .תונושו תובר תורטמל שמשל םיכירצ םילבגומ םיבאשמ רשאכ תינוגראה תואיצמל
 הלוכי םיאשונ לש םצמוצמ רפסמב לבגומ יתלב ןמזל םיבאשמ לש הלודג העקשה
 םיאשונ יבגלש םג תויהל לוכי .םה םג םיבושח ,םירחא םיאשונב קוסיעה תא עונמל
 הנעמ תונתונ תויתדוקנו תוימעפ דח תוינכתו ,ולאכ תוינכת ליעפהל ןוכנ אל םימיוסמ
 בורב ,תופוקב ונאצמש תוינכת ןתוא יבגל וליפאש ןייצל ךירצ .היעבל קיפסמ בוט
 בלשב תעדל ךרד ונל ןיאו ,דבלב תורופס םינש תומייקש תוינכתב רבודמ םירקמה
.וכשמיי ןה ןמז המכ הז
 יכ  ונאצמ  .הקסעהה  ירדסהלו  ינוגרא  הנבמל  רושק  תויהל  לוכי  ףסונ  רבסה
 המרב תוכיא תחטבה תוינכת לש תיסחי בר רפסמ היה תיללכ תואירב יתורישב
 םיינוגרא םינייפאמ רפסמ שי וז הפוקל .תורחא תופוק תמועל תיזוחמ וא תיצרא
 יאופר ףגא שי תיללכ תואירב יתורישב :הז גוסמ תוינכת תלעפה דדועל םילוכיש
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 שי ףגאה ךותב ;אשונב קוסעל םילוכיש םישנא לש תיסחי לודג רפסמ ובו בחרנ
 ירדסה תניחבמ ;תרחא הפוק ףאב םייק אלש רבד ,תוכיא תחטבהל דחוימ רודמ
 בר  םיתווצב  תואפרמב  םידבועה  םיריכש  םה  םיאפורה  בור  וז  הפוקב  ,הקסעהה
 לע הטילש תוחפ שי םייאמצע םיאפור םע הדובע לע תוססבתמש תופוקל .םיימוחת
 םירבדב ןמז תעקשה תדדועמ הנניא םהלש לומגתה תטיש ןכ ומכו םיאפורה תדובע
 .הלוחב רישיה לופיטל רבעמש
 תיתשת רדעיהל עגונ תופוקה לכב תוכיא תחטבה תוינכת טועימל רבסה ,ףוסבל
 ,רמולכ) הליעי הרוצב תוכיא תחטבה תוינכת תלעפהל תיחרכה איהש ,עדימ ףוסיא
 תעב .(עדימ ףוסאל ידכ םיפסונ םיבאשמ עיקשהל ךרוצ ןיאש החיטבמש תיתשת
 ןיידע היה ךילהתה םלוא ,חתפתהל הלחה עדימה תיתשת (2001 ףוס) רקחמה תכירע
 ךילהתו ,תופוקה לכב םילודג םייוניש תונורחאה םינשב םנשי הז םוחתב .ותישארב
 תוססבתמה "תוכיא תחטבה" גוסמ תוינכתה טועימש ןכתיי .ךשמנ תויתשתה חותיפ
 תודידמ עצבל רקיו השק תבשחוממ עדימ תיתשת אלל ןכש ,ךכל רושק הדידמ לע
 תופצל שי .תוכיא תחטבה תוינכת תואצות רחא בוקעל תנמ לע ןמז ךרואל תורזוח
 חתנלו ףוסאל רתוי לק היהי ךכ ,וחתפתי תובשחוממה עדימה תוכרעמש לככש ךכל
 תוכיא  תחטבה  תוינכת  תעמטהלו  תיינבל  תובר  םורתל  לכוי  הז  ךילהתו  ,םינותנ
.תופוקב תוכשמתמ
 תחטבה גוסמ תויוליעפב םילוחה תופוק תוליעפ תרבגהל םיכרד לוקשל ונאובב
 הלודג  תיפסכ  העקשה  םימעפל  תושרוד  הז  גוסמ  תוינכתש  ןייצל  בושח  ,תוכיא
 תוחפל)  םיחטבומ  םניא  םיילכלכה  ןהיתוריפש  ,םינותנ  חותינו  ףוסיאל  תויתשתב
 ,םיחטובמה תלעותל אוה תורישהו לופיטה תוכיא רופיש .(ןיעל הארנ חווטב אל
 הנידמה םויכ .וזכ תוליעפ םדקל סרטניא שי הנידמל יכ חינהל םוקמ שי ךכ םושמו
 המרב ,ךכיפל .תופוקה לוקישל םינותנ תוליעפה ףקיהו גוסו ,אשונב תברועמ הנניא
 תויוליעפב עיקשהל םילוחה תופוק תא ודדועיש םיצירמת לוקשל ןתינ ,תימואלה
 .תוכיא רופישל תולועפ םויק לע םילוח תופוק למגתל ןתינ ,לשמל .תוכיא רופיש
 וא ,ההובג תוכיא תמר לע תופוק למגתלו תוכיא ידדמ לע עדימ ףוסאל םג ןתינ
.הכומנ תוכיא תמר לע תויצקנס ליטהל
 תופוקב  תושענש  רופישה  תולועפ  ףקיה  לש  םוסרפ  תויהל  לוכי  ףסונ  ץירמת
 תמייק וז היגטרטסא .תוכיא ידדמ תואצות לש יתאוושה םוסרפ ףא וא ,תונושה
 תיזכרמ תונכוס ידי לע םימסרופמ תופוקה לש עוציב ידדמ הבש תירבה תוצראב לשמל
 יכ רוכזל בושח ,תאז םע .(NCQA, 2005) National Council of Quality Assurance
 עוגפלו םילוחה תופוק לע חוקיפה תא ריבגהל הלולע הז אשונב הנידמה תוברועמ
 לארשיב תלעפומ 2004־מש ןיוצי .הכרבב לבקתת חרכהב אל ןכלו ,ןהלש הימונוטואב
 תרופ) הליהקב האופר לש םימיוסמ תוכיא ידדמ לע עדימ ףוסיאל תימואל תינכת
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 םהב השענ אלו הפוק יפל םימסרופמ םניא םיאצממה הז בלשב לבא ,(2005 ,'חאו
.לומגת ךרוצל שומיש
 ןוחבל ךישמהל בושח תואירבה יתורישב תוכיאה רופיש תובישח חכונל ,םוכיסל
 םיבאשמ  עיקשהל  םירחא  תואירב  ינוגראו  םילוח  תופוק  דודיעל  תוירשפא  םיכרד
 עייסלו םיחטובמב לופיטה תא רפשל תויופצ ולא תויוליעפ .תוכיא םודיקל תויוליעפב
  .תיבטימ הרוצב םילבגומה םיבאשמה תא לצנל תכרעמל
היפרגוילביב
 תוכיאל תילארשיה הרבחה לש 13-ה יתנשה סנכה .(2006) האופרב תוכיאל תילארשיה הרבחה
.ביבא לת .םיריצקת רפסו סנכה תינכות .האופרב
.176-170 ,143 ,האופרה .הליהקב תואירב יתוריש תוכיא .(2004) 'י ,רמש ,'ר ,ןורימ-ףליוו
 :לארשיב הליהקה תאופרל תוכיא ידדמ תינכת .(2005) 'ע ,לגס-ןיקסר ,'ג ,'ץיבוניבר ,'א ,תרופ
http://www.health.gov.il/ :ךותמ .תואירבה דרשמ .2004-2002 םינשה רובע רוביצל ח"וד
2004.pdf-Download/pages/public_report_2002
 תינכות .(1995) 'ש ,ףסוי רומ ,'ר ,יול-וטדא ,'א ,םתור ,'נ ,הילדג ,'מ ,ןוזנפלוו ,'צ ,ןרטש
.78-75 ,128 ,האופרה .םילוח תיבב תורישה תוכיא רופישל םיתווצ תלעפהל
 דרשמ ,לוהינל ילארשיה זכרמה תיירפס .יתורחת קושב חצנמ תוריש .(1995) 'ד ,ןאוב ,'ב ,רדיינש
.ביבא־לת תוניוצמו תוכיאל זכרמה הלשממה שאר
 :ביבא לת תטיסרבינוא .םושייו הירואית ינתוכיא רקחמ :תעגל תוסנמה םילמ .(2003) 'א ,ידקש
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